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Abstract*
Introduction: T he a im o f th is study w as to  o btain n ew in sights in to th e p ossible r elations between f unctional 
properties of slow concealed pathway and rate-dependent properties of the AV-node. 
Methods: Rate-dependent nodal properties of recovery, facilitation, and fatigue were characterized by stimulation 
protocols in one group of isolated superfused AV-Nodal rabbits (n=7). Small miniature lesions were made by delivering 
constant voltage (110 V-100 s) with unipolar silver electrode. 
Results: Fa st p athway a blation significantly decreased f acilitation and h ad n o effect o n fatigue a nd nodal 
refractoriness. The most important effect of fast pathway ablation was prolongation of the minimum conduction time. 
Conclusion: The F P-ablation revealed the presence of the concealed S P. Rate-dependent p roperty o f the n ode is 
dependent t o d ynamic interaction between concealed s low with slow pathway. The fast pathway was involved in the 
mechanism of facilitation. 
Keywords: ablation, AV node, Fast pathway, arrhythmia.
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ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ در ﺧﻮاص ﭘﺎﻳﻪ  
 و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺧﺮﮔﻮش  
1* 2 1 1
وﺣﻴﺪ ﺧﻮري ، ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻳﺐ ﭘﻮر ، ﻋﺒﺎس ﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺳﻲ ، ﻣﻨﺎ ﭘﻮراﺑﻮك
1. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻠﺐ وﻋﺮوق ﮔﻠﺴﺘﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﺮﮔﺎن  
2. ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان  
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ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي 82، (1) 31 – 63
ﺑﻬﺎر 8831
  
ﺟﻠﺪ  13 ، ﺷﻤﺎرة 1، ﺑﻬﺎر  8318  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي  
ﺧﻮاص واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ   ﺧﻮري و ﻫﻤﻜﺎران
ﭼﻜﻴﺪه  
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺴﺐ دﻳﺪ ﺗﺎزﻫﺎي در ارﺗﺒﺎط اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﻮاص ﻛﺎرﻛﺮدي ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﭘﻨﻬﺎن و ﺧﻮاص واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ اﺳﺖ.
روش ﻫﺎ: در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ 7 ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺮﮔﻮش ﭘﺮوﺗﻜ ﻞﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ رﻳﻜـﺎوري، ﺗﺴـﻬﻴﻞ و ﺧﺴـﺘﮕﻲ اﺟـﺮا ﺷـﺪﻧﺪ . 
ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ وﻟﺘﺎژ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )011- 001 وﻟﺖ( ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮود ﻧﻘﺮه ﺗﻚ ﻗﻄﺒﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ﻲدار ﻣﻴﺰان ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺪ وﻟﻲ روي زﻣﺎن ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﮔﺮه اي ﺗﺎﺛﻴﺮ ي ﻧﺪاﺷـﺖ . ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ اﺛـﺮ ﺳـﻮزاﻧﺪن ﻣﺴـﻴﺮ 
ﺳﺮﻳﻊ اﻓﺰاﻳ ﺶ ﻣﻌﻨﻲدار زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮد.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺒﺐ آﺷﻜﺎر ﺷﺪن اﺛﺮات ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣ ﻲﺷﻮد. ﺧﻮاص واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي- ﺑﻄﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺪاﺧﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ دو ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴـﺘﻪ و 
آﻫﺴﺘﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارﻧﺪ. ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ در اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.  
واژ هﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: ﺳﻮزاﻧﺪن، ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ، ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي – ﺑﻄﻨﻲ، آرﻳﺘﻤﻲ.  
  
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي آﻫﺴﺘﻪ و ﺳﺮﻳﻊ در ﺧـﻮاص ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﻲ ﮔـﺮه ﻣﺸـﺨﺺ 
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮاص ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻫـﺪاﻳﺖ 
اﻣﻮاج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﺗـﺎﺧﻴﺮ در ﻫـﺪاﻳﺖ اﻣـﻮاج ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ 
اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺗﺎﺧﻴﺮ و ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻞ ﮔﺮه اي در اﻳﺠﺎد اﻳـﻦ 
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻫﻨﻮز ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. ﺧﻮاص ذاﺗـﻲ ﮔـﺮه ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣـﺪل 
ﻛﺎرﻛﺮدي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ رﻳﻜﺎوري، ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻗـﺮار
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ]3[. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻜﺎن آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ داﺧﻞ ﮔﺮه اي اﻳـﻦ 
ﺳﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳ ـﺖ. ﺟ ﻤـﻊ ﺟﺒـﺮي ﺳـﻪ 
ﭘﺪﻳﺪه ذاﺗﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ و در 
زﻣﺎن ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ رﻓﺘـﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﮔـﺮه را ﻛـﻪ 
ﻣﻘﺪﻣﻪ*  
ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي – ﺑﻄﻨﻲ )edon-VA( ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﺮﻛـﺰ 
ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﺑﻄـﻦ ﻫـﺎ در ﻃـﻲ ﺗـﺎﻛﻲ آرﻳﺘﻤـﻲ ﻋﻤـﻞ 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ]61[ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺖ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮد 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺮه )ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي( ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻘﺎرن در اﻧﻘﺒﺎض 
ﺑﻄﻦ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ]61[. ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨـﻲ 
در ﻛﻨﺘﺮل آرﻳﺘﻤﻲ ﻫـﺎ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﮔـﺮه و ﻧﻘـﺶ 
  
  
*  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت:                       moc.oohay@99hpav  
   وﺑﮕﺎه ﻣﺠﻠﻪ:                                          jpp/ri.ahpyhp.www  
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ﺑﺼﻮرت ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻫﺪاﻳﺖ اﻣﻮاج ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻨ ـﺪ ]22[.  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ  
ﻣﺪل ﻛﺎرﻛﺮدي ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي -ﺑﻄﻨﻲ را در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع 
آرﻳﺘﻤﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺪل ﻛـﺎرﻛﺮدي  در آزﻣ ﺎﻳﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺧﺮﮔﻮش ﻫـﺎي ﻧـﺮ در ﻣﺤـﺪوده 
وارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي داﺧﻞ ﮔﺮه ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑـﺎﻗﻲ  وزﻧﻲ 5/1 ﺗﺎ 2 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم اﺳـﺘﻔﺎده  ﺷـﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻧـﻮع ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ]3[.   )latnemirepxE( و ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺻـﻮل 
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از دﻫﻠﻴـﺰ ﺑـﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ زﻳﺮ ﻧﻈـﺮ ﻛﻤﻴﺘـﻪ اﺧـﻼق در 
ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. داﻧﺶ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣـﺎ از آرﻳﺘﻤـﻲ ﻫـﺎي  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴـﺘﺎن اﻧﺠـﺎم 
ﻓﻮق ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ، آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ و ﻛـﺎرﻛﺮدي ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن و آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﻨﺎﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﺟﺰء ﻗﺪاﻣﻲ و  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻮﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺤﻘﻖ )saiB( در ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ 
ﺧﻠﻔ ــﻲ ﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎي ﺗﺮاﺗﺰﻳﺸ ــﻨﺎل در ﻣﺠ ــﺎورت ﻛﺎﻣﭙﺎﻛ ــﺖ ﻧ ــﻮد  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.  
)edoN tcapmoC( ﻣ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ]21[. آﻗـﺎي ﺑﻜـﺮ و اﻧﺪرﺳـﻮن ﺳـﻪ  ﺧﺮﮔﻮش ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﭙﺎرﻳﻦ )VI/gk/gm 5( و ﭘﻨﺘﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل ﺳﺪﻳﻢ 
ﮔﺮوه ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺰﻳﺸﻨﺎل را در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎﻣﭙﺎﻛﺖ ﻧﻮد ) tcapmoC )VI/gk/gm 53( ﭘﻴﺶ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺑﻲ ﻫـﻮش ﺷـﺪن 
edoN( ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺼﻮرت ﺳﻄﺤﻲ، ﻋﻤﻘﻲ و ﺧﻠﻔﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮﺑﻪ اي ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﻛـﺮدن 
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده اﻧﺪ ]7[. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ ﮔﺮة دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ  ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻗﻠﺐ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ دﻫﻠﻴـﺰ راﺳـﺖ 
ﺣﺪاﻗﻞ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﺧـﻮاص ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي – ﺑﻄﻨﻲ و ﺳﭙﺘﻮم ﺑﻴﻦ دﻫﻠﻴﺰي را از آن ﺟﺪا 
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ]8[. اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﻤﮕﻮن  ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﻮزن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺗﻮري داﺧﻠﻲ ﺗﻴﺮود در 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻛـﺎرﻛﺮدي  ﻣﺪار داﺧﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻴﺮود ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑـﺎ 
ﻣﺠﺰا در ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﻠﻔﻲ ﻛﺎﻣﭙﺎﻛﺖ ﻧﻮد )edo N tcapmoC( ﺷﻮد]02[.  ﺳﺮﻋﺖ 002 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد . ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺳـﻮزاﻧﺪن ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎي آﻫﺴـﺘﻪ و ﺳـﺮﻳﻊ در ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﺗـﺎﻛﻲ  اﻟﻜﺘﺮود ﺗﻚ ﻗﻄﺒﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ –دﻫﻠﻴـﺰي، ﺳـﭙﺘﻮم 
ﻛﺎردي ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﻲ در ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي – ﺑﻄﻨﻲ )TRNVA( ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  دﻫﻠﻴﺰي، ﻛﺮﻳﺴﺘﺎ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻴﺲ و دﺳﺘﻪ ﻫﻴﺲ ﺛﺒـﺖ ﮔﺮﻓﺘ ـﻪ ﺷـﺪه ، 
ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ]9،7،6،1[ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ  ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻠﺐ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ 
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي آرﻳﺘﻤﻲ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻄﻨـﻲ ﻫﻨـﻮز ﺑـﺮ روي  اﻟﻜﺘﺮود ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ در ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻴﺲ در دﻫﻠﻴﺰ راﺳﺖ ﻗـﺮار 
ﺳﻮﺑﺴــ ــﺘﺮاي آﻧﺎﺗﻮﻣﻴــ ــﻚ ﻣﺴــ ــﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠــ ــﻒ آرﻳﺘﻤــ ــﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻗﻠﺐ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳـﻪ ﺑـﺮ ﺿـﺮﺑﺎﻧﺎت 
ﭼﺮﺧﺸﻲTRNVA ﺗﻮاﻓﻘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.   ﻗﻠﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻜـﻲ را ﺑﻌـﺪ از ﺗﻄﺒﻴـﻖ 
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﻫﻨﻮز ﺳﺆاﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻘـﺶ  ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ )ﺣـﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺴ ـﺎﻋﺖ( در ﻋـﺪم ﺣﻀـﻮر و در 
اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ در اﻳﺠﺎد ﺗﺎﻛﻲ آرﻳﺘﻤﻲ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﮔﺮه اي )TRNVA(  ﺣﻀﻮر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺗﻜﺮار ﻛﺮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺪاﻳﺖ اﻣﻮاج دﻫﻠﻴﺰي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.  
ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ ﺻﻔﺎت ذاﺗﻲ ﮔﺮه ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑـﺎﻗﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻴﺮود ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤـﻚ ﻃﻌـﺎم، ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳـﺪ، 
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻘـﺶ  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺪون آب، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت، ﺳﺪﻳﻢ 
ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺮ روي ﺧـﻮاص ﭘﺎﻳـﻪ و ﻫﻴـﺪروژن ﻓﺴـﻔﺎت و دﻛﺴـﺘﺮوز ﺑـﺪون آب )akulF( ﺑـﻮد ﻛـﻪ از 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﺷﺮﻛﺖ amgiS ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ.  
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻘﺶ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي داﺧﻞ ﮔﺮه اي  ﭘﺮوﺗﻜــﻞ ﺗﺤﺮﻳﻜــﻲ ﻣﻨﻔ ــ ﺮد: yrevoceR: در ﻃــﻲ اﻳ ــﻦ 
در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ اﺳـﺖ در واﻗـﻊ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﻌـﺪ از 51 ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﭘﺎﻳـﻪ )LCB(، ﻳـﻚ ﺗﺤﺮﻳـﻚ 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻗﺼﺪ دارد ﻣﻜﺎﻧﺴﻴﻢ دو ﭘﺪﻳـﺪه ﻓـﻮق را ﺗﺎﺧﻴﺮي )erutamerP( ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦ آﺧـﺮﻳﻦ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺎﺧﻴﺮي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
داﺧﻞ  ﮔﺮهاي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ. 2H2A )زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ( ﺑﺮ ﻋﻠﻴـﻪ 2A1H )زﻣـﺎن رﻳﻜـﺎوري ( 
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    ﺟﻠﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي 1، ﺷﻤﺎرة 31 ، ﺑﻬﺎر 8831
ﺟﺪول 1- اﺛﺮ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي- ﺑﻄﻨﻲ . در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل 10/0 <P** )7 =N(.  
ﻗﺒﻞ از ﺳﻮزاﻧﺪن  ﺑﻌﺪاز ﺳﻮزاﻧﺪن
nim HA 6/2±8/66   **4/1 ±7/87
xam HA 9/8 ± 8/531   2/7 ± 5/341
PRE 5/6 ± 4/28  8/6 ± 1/19
 PRF 8/3 ± 061  9/3 ± 5/361 
lcbW 5/3 ± 941  9/3 ± 5/651
nim HA: زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ. xam HA: زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ. lcbW: زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻠﻮك1:2 دﻫﻠﻴﺰي-ﺑﻄﻨﻲ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜ . PRE: زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ 
زﻣﺎن ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﺛﺮ )دﻫﻠﻴﺰي(. PRF:  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮدي )ﺑﻄﻨﻲ(. ﺗﺴﺖ آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده:  tset-t deriaP.  
رﺳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.   ﺗﻮدارو و ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﻓﺸـﺮده در 3/1 اﺑﺘـﺪاﻳﻲ 
noitatilicaF )ﺗﺴ ــﻬﻴﻞ(: ﻋﺒﺎرﺗﺴ ــﺖ از ﻛ ــﺎﻫﺶ در زﻣ ــﺎن  ﻣﺜﻠﺚ ﻛﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺣﺘﻤـﺎل وﺟـﻮد ﻣﺴـﻴﺮ 
ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎرس.   ﺳﺮﻳﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از وﻟﺘـﺎژ 
eugitaF: ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﻫـﺪاﻳﺖ  001 ﺗﺎ 011 وﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 03 ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻃﻲ ﺗ ﺎﻛﻲﻛﺎرد يﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن AV ﺛﺎﺑﺖ.   ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻨﺤﻨﻲ رﻳﻜﺎوري ﻛـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ 
HA∆: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺪار ﺧﺴـﺘﮕﻲ ﻛـﻪ در ﻳـﻚ ﺑﺎﻓـﺖ ﭘـﺲ از  51 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌـﺪ از اﻳﺠـﺎد ﻫـﺮ ﺿـﺎﻳﻌﻪ رﺳـﻢ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﺎراﻳﻲ 
ﭘﺮوﺗﻜﻞ eugitaf اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷـﻮد و واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ زﻣـﺎن و ﺳـﺮﻋﺖ  ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ، ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻮزاﻧﺪن ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺗ ﺎﻛﻲﻛﺎردي ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ.   روش آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد 
ﺑﺮاي ﺳﻮزاﻧﺪن زاﺋﺪه ﻗﺪاﻣﻲ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي – ﺑﻄﻨﻲ )ﻣﺴﻴﺮ  ﻛﻪ ﻳـﻚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫـﺪاﻳﺖ زﻳـﺎد در ﻗﺴـﻤﺖ ﺻـﺎف ﻣﻨﺤﻨـﻲ 
ﺳﺮﻳﻊ(: ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺪاﻣﻲ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي – ﺑﻄﻨﻲ از  رﻳﻜﺎوري ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑـﺎ ﺷـﻴﺐ ﺗﻨ ـﺪ اﻳﺠـﺎد ﺷـ ﻮد. 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﻴـﻚ  و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ .  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺳـﻮزاﻧﺪن در ﻣﺴـﻴﺮ ﺳـﺮﻳﻊ 5/0 ± 2/3 ﺑـﺮاي 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ: ﺣﺪ ﻓﺎﺻـﻞ ﻗﺴـﻤﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﺎﻧـﺪون  ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮد. ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
02 ﺳﻮزاﻧﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺪﻫﺎي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﻓﺸـﺮده و 
)002 LC( .goL
)041 LC( .goL)061 LC( .goL 81 ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺰﻳﺸﻨﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي – ﺑﻄﻨـﻲ 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻫﻔـﺖ ﺗـﺎﻳﻲ از 
61
41
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺧﺮﮔﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑـﻪ 
21
01 ﺻﻮرت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮﺳﺮﻳﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  
ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن داده ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺴـﺖ SK )ﻛﺮوﻣـﻮﮔﺮوف-  
AH
 
8 lta
e
D
6 اﺳﭙﻴﺮوﻧﻮف( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ 
4 ﺗﺴﺖ ﺗﻲ زوج )tset -t deriaP( اﻧﺠـﺎم ﺷ ـﺪ. ﻛﻠﻴـﻪ داده ﻫـﺎ ﺑـﻪ 
ﺻﻮرت ES  ± naeM ﮔﺰارش ﺷﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺑـﻪ 
2
0
staeb fo rebmuN005 004 003 002 001 0 وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 50.0<P ﺑـﻪ 
ﺷﻜﻞ1- اﺛﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻛـﻪ  در  ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻨﻲ دار وﻛﻠﻴـﻪ آزﻣـﻮن ﻫـﺎ ﺑﺼـﻮرت دو ﻃﺮﻓـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ 
ﻳﻚ ﻣﺪل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧﺴـﺘﮕﻲ ﻣـﻲ ﺷـ ﻮد.  LC : ﺳـﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳـﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮدارﻫـﺎ  hparG
ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﻗﻠﺒﻲ )ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ(. taeb fo rebmuN : ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪه در  tatsn I daP ﺑﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺧﺴﺘﮕﻲ.   ان  ﻲ.  ssHA∆:  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰ ﺧﺴﺘﮕ  ps ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.   
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ﺷﻜﻞ3-  اﺛﺮات ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي–  ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨـﻲ  ﺷﻜﻞ4-  اﺛﺮات ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺳـﺮﻳﻊ ﮔـﺮه دﻫﻠﻴـﺰي – ﺑﻄﻨـﻲ ﺑـﺮ روي ﭘﺮوﺗﻜـﻞ 
ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﻛـﺎﻫﺶ ﻏﻴﺮﻣﻌﻨـﻲ دار ﻣﻴـﺰان ﺧﺴـﺘﮕﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷ ـﺪ.  ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎرﻛﺮدي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷ ـﺪ. 
eugitaF: ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﮔـﺮه اي. taeb fo rebmuN: ﺗﻌـﺪاد ﺿـﺮﺑﺎﻧﺎت F.R: ssenirotcarfer. lcF: noitatilicaF )ﺗﺴﻬﻴﻞ(. noitalba erP: ﻗﺒـﻞ 
اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪه در ﻃـﻮل اﺟـﺮاي ﭘﺮوﺗﻜـﻞ ﺧﺴـﺘﮕﻲ . HA∆:  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان  از ﺳﻮزاﻧﺪن )ﻛﻨﺘﺮل(. noitalba tsoP: ﺑﻌﺪ از ﺳـﻮز اﻧﺪن. 2A1A: زﻣـﺎن ﺑـﻴﻦ دو 
ﺧﺴﺘﮕﻲ.   ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺘﻮاﻟﻲ. 2H1H: زﻣﺎن ﺑﻴﻦ دو ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻮاﻟﻲ از ﻫﻴﺲ.  
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻴـﺰ ﺳـﻮزاﻧﺪن ﻣﺴـﻴﺮ ﺳـﺮﻳﻊ ﺳـﺒﺐ  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛـﺮد ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺳﻮﺑﺴـﺘﺮاي 
اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮه اي ﮔﺮدﻳﺪ ]12،31،6[. ﺗﺎﺧﻴﺮﻫﺪاﻳﺖ ﮔـﺮه اي  آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺪاﻣﻲ و ﺧﻠﻔﻲ ﮔﺮه ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻣﻲ ﺗﻮان  ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻗـﺎي ژاﻧـﮓ، ﭘﺘﺮﺳـﻮن، رﻳـﺪ، ﻟـﻴﻦ و 
ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻓﻮاﺻـﻞ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻲ )noitcnu J paG(، ﭘﺪﻳـﺪه ﻛـﺎﻫﺶ  ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻛﻪ در آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ و 
ﻫﺪاﻳﺖ )noitcudn oc latnemerceD( و ﻳﺎ ﺧـﻮاص اﻧﻴﺰوﺗﺮوﭘﻴـﻚ  ﺳﺮﻳﻊ ﮔﺮه ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻫـﺮ ﻣﺴـﻴﺮ در ﺗﺸـﻜﻴﻞ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ وﺟﻮد ﻳﻚ ﺳﺪ  ﻣﻨﺤﻨﻲ رﻳﻜﺎوري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﻳﻴـﺪ 
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ در ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ ]4،3،2[. ﺗﺤﻘﻴـﻖ  داده ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ]12،02،31،11[.  
ﺣﺎﺿﺮﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺴﺌﻮل اﻳﺠـﺎد زﻣـﺎن ﻫـﺪاﻳﺖ ﻛﻮﺗـﺎه ﺗﺴﻬﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﻳـﺎن ﻟـﻮﻳﻴﺲ و ﻣﺎﺳـﺘﺮ 
)nimHA( در اﻟﻘﺎء ﻣﻨﺤﻨﻲ رﻳﻜﺎوري ﮔﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . در واﻗـﻊ ﺑﻌـﺪ از  ﺷﺮح داده ﺷـﺪ و ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ان ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ. 
ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ اﻣﻮاج دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘ ـﺎل در ﻣﺴـﻴﺮ ﺳـﺮﻳﻊ ﻳـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻣ ـﻲﺗﻮاﻧـﺪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ 
زاﺋﺪه ﻗﺪاﻣﻲ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﻧﺒـﻮده و ﻣﺠﺒـﻮر ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻌـﺪ از دور ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎ و ﻳﺎ دﻳﺴﺘﺎل ﮔﺮه ﺑﺎﺷـﺪ  ]4،2[. در ﭘﺪﻳـﺪه 
زدن ﻣﺴﻴﺮ و اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﻴﺲ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ زﻣـﺎن PRF ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺷ ـﻮد.  ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺼﻮرت ﺷـﻴﻔﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﻻي ﻣﻨﺤﻨـﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه رﻳﻜـﺎوري در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ  ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. اﻗﺎي ﻣﺰﮔﺎﻟﻒ و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل 7991 
ﺧﻮاص ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻳﻮﻧﻲ در ﮔﺮه دﻫﻠﻴـﺰي ﺑﻄﻨـﻲ ﻣ ـﻲﺑﺎﺷ ـﺪ ]91،3[. در  ﻧﻘﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﺴﺘﺎل و ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎل ﮔﺮه دﻫﻠﻴـﺰي ﺑﻄﻨـﻲ را در 
ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻗﺴـﻤﺖ ﺻـﺎف ﻣﻨﺤﻨـﻲ رﻳﻜـﺎوري ﺗﺤـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ ﺗـﻴﻢ ﻧﺸـﺎن داد 
ورودي ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﮔﺮه ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺪاﻣﻲ ﻳـﺎ  ﻛﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻳﺴﺘﺎل ﮔﺮه ﻧﻴﺴﺖ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻗـﺎي ﺑﻴـﺖ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﺳﺒﺐ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻳﺴﺘﺎل ﺷـﺪه و  ﺗﺴـﻬﻴﻞ  
ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺣـﺬف ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﺎ ﺷـﻴﺐ ﺗﻨ ـﺪ ﻣﻨﺤﻨـﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮاص ﺳﻠﻮ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤـﺎل ﮔـﺮه دﻫﻠﻴـﺰي 
رﻳﻜﺎوري ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻴﺰان PRE اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ـﻲداري ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ﺑﻄﻨـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ]41،5[. در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻓـﻮق اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺳـﻠﻮ ﻫـﺎي 
]32،12،11[.   ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه وﻟﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎي ﺳـﺮﻳﻊ و آﻫﺴـﺘﻪ  
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در ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻮال ﺑ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 2 ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﻳﻜـﺎوري 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴـﻴﺮ ﺳـﺮﻳﻊ ﺳ ـﺒﺐ ـﻛ ﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﭘﺪﻳـﺪه ﮔﺮه ﺑﻌﺪ ازاﻟﻘﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺴـﺘﮕﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﺷـ ﺒﻴﻪ ﻣﻨﺤﻨـﻲ 
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺷﺮح داد: ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ  رﻳﻜﺎوري ﮔﺮه ﺑﻌﺪ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗـﺎي 
ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از دو ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﻔ ـﺎوت )آﻫﺴـ ﺘﻪ و  ﺑﻴﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ، ﻣﺴـﻴﺮي ﺧـﻮد را 
ﺳﺮﻳﻊ( در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎل ﮔﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤـﺎل  ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻣﺴـﻴﺮ آﻫﺴـﺘﻪ  ﭘﻨﻬـﺎن ﻣﺸـﻬﻮر اﺳـﺖ  
ﻳﻚ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ اﻣﻮاج در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺧﻮد  ]32،12[. اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻪ در ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﻋﺎدي ﻗﻠﺒـﻲ ﭘﻨﻬـﺎن اﺳـﺖ در 
رﺳﻴﺪه و ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و از ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي دﺳـﺘﻪ  زﻣﺎن ﺗﺎﻛﻲ ارﻳﺘﻤﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﻗﻠﺒﻲ و ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺧﺴـﺘﮕﻲ 
ﻫﻴﺲ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ اﻣﻮاج در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ )اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻜـﻮ س(  و  ﺑ ــﺎﻓﺘﻲ و ﻳ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ از ﺳ ــﻮزاﻧﺪن ﻣﺴ ــﻴﺮ ﺳ ــﺮﻳﻊ ﺧ ــﻮد را ﻧﻤﺎﻳ ــﺎن 
اﻣﻮاج در ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ )ﻫﺪاﻳﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ( ﺳﺒﺐ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﺳﺎزد.ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ دو ﻣﻨﺤﻨﻲ )ﺷﻜﻞ2( ﻣ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠـﺐ 
وﺣﺬف اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺴﻴﺮﺳﺮﻳﻊ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان اﻳـﻦ ﺑﺮﺧـﻮرد را ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ در زﻣﺎن ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﺳﻮﺑﺴـﺘﺮاي
رﺳﺎﻧﺪه و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﻮد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻟﮕﻮي اﻳﺠـﺎد  ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ﻛـﻪ 
ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞ )ﺷـﻴﻔﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﻻي ﭘﺪﻳـﺪه ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي اﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮه اي ﻣﺴـﻴﺮ آﻫﺴـﺘﻪ ﭘﻨﻬـﺎن 
رﻳﻜﺎوري( ﺑﻌﺪ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﻮﻳـﺎي   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﭘﺪﻳـﺪه ﺧﺴـﺘﮕﻲ 
ان اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮآﻫﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳـﺪه ﺗﺴـﻬﻴﻞ  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮاج در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤـﺎﻻ اﻣـﻮاج در 
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺷﺪت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ در ﻣﻴﺰان ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ  ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺴﺘﮕﻲ از ﻣﺴﻴﺮآﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻄﻦ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻨﺪه وﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴـﺘﻪ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ ان در ﻣﻴـﺰان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳـﻮزاﻧﺪن ﻣﺴـﻴﺮ 
ﺗﺴﻬﻴﻞ دارد.اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺳﻮﺑﺴـﺘﺮاي  آﻫﺴﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﺑﻄﻦ ﻫﺎ و ﺧﺎﺗﻤﻪ آرﻳﺘﻤﻲ ﻫﺎي ﮔـﺮه اي 
اﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﻮر اﻣـﻮاج در ﻣﺴـﻴﺮ  ﺷﻮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴـﻴﺮ آﻫﺴـﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮ 
ﺳﺮﻳﻊ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.   اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮاج و ﻛﻨﺘﺮل آرﻳﺘﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ]21،01،9،8،6[. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در 
ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘـﺬﻳﺮي ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي  ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
ﻓﺸﺮده ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛـﺰي ﮔـﺮه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد و  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻴﺮ آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ رﺧﺪاد ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎي داﺧـﻞ 
اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﮔﺮه اي و ﺧﻮاص واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﮔـﺮه را ﻣﺸـﺨﺺ ﺳـﺎزد . ﭘﺪﻳـﺪه 
 
]2،22،3[. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻘـﺶ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔـﺮه و ﺧـﻮاص  ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل اﻣـﻮاج در ﻣﺴ ـﻴﺮ آﻫﺴ ـﺘﻪ و 
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﮔﺮه و اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺴـﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨـﺎن در اﺑﻬـﺎم ﺗﺪاﺧﻞ در دو ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ اﻳـﺪ و ﭘﺪﻳـﺪه ﺧﺴـﺘﮕﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از 
ﻗﺮار دارد. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻮزاﻧﺪن ﻣﺴـﻴﺮ  ﺳﻮﺑﺴ ـﺘﺮاي آﻧﺎﺗﻮﻣﻴـﻚ ﻣﺴـﻴﺮ آﻫﺴـﺘﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨـﺪ ﺑﻨ ـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻬـﻢ
ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻣﻴـﺰان ﺧﺴـﺘﮕﻲ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻲﻛﻨـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺪل ﻓﺎﻧﻜﺸﻨﺎل ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ ﻏـﻴ ﺮﻣﻤﻜﻦ 
اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﻌﺪ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓـﺖ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺶ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ و اﺛـﺮات  آن ﺑـﺮ روي ﺧـﻮاص 
ﻛﻪ ﻫﺮ دو اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮه اي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد.  
ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ وﻳﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ و آﻫﺴﺘﻪ ﻧﺪارد. ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ PRF ﺑﻌـﺪ از  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري  
ﺳﻮزاﻧﺪن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧـﺪ ]12،31[. ﺑـﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳـﺪه ﺧﺴـﺘﮕﻲ  از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻬـﺖ 
دارد ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺴـﻴﺮ ﺳـﺮﻳﻊ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در  ﺗﺼـﻮﻳﺐ و در اﺧﺘﻴـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ اﻋﺘﺒـﺎر ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻃـﺮح، از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن 
ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارد. وﻟﻲ ﺳﻮال اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﺎ ﻣﺴـﻴﺮ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻢ ﺑـﺪاغ آﺑـﺎ دي ﺟﻬـﺖ 
آﻫﺴﺘﻪ در ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﻘﺶ دارد؟   اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ  ﻣﻲﮔﺮدد.  
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